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La Revista Cuaderno ACTIVA nacida en la Fa-
cultad de Ingeniería del Tecnológico de Antio-
quia, se perfila como un medio para la difusión 
y discusión de temas científicos. El número de 
revista actual entrega a la comunidad trabajos 
relacionados con Redes informáticas, Virtuali-
zación, E-Learning, T-Learning, Arquitecturas 
Orientadas a Servicios, Ingeniería de requisitos 
y seguridad informática, que otorgan otras pers-
pectivas a los lectores e investigadores en el área. 
Las ciencias de la computación integradas por 
sus diversos temas específicos representan un pi-
lar fundamental en la integración con otras áreas 
del conocimiento, es por esto que a partir del si-
guiente número, la revista ampliará su rango de 
dominios a las diferentes áreas de la ingeniería, 
específicamente las relacionadas con el Agro y el 
Medio ambiente.
Esta fusión de conocimientos permitirá eviden-
ciar, en los diferentes trabajos científicos integra-
dos, la sinergia por defecto, que existe entre las 
diferentes ramas del conocimiento ingenieril, y 
que en gran cantidad de casos son intrínsecas 
entre sí. 
De esta manera la Revista Cuaderno ACTIVA, 
se incorpora como un medio de difusión al inte-
rior de la comunidad académica y científica in-
terna y externa a la institución en las diferentes 
áreas de la Ingeniería. 
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